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El promontorio de calizas eocénicas de Montilivi forma una emi-
nencia de 168 m. de altura que se levanta junto al llamado «Congost 
de l'Onyar», que debe corresponder al Vallis profunda de los docu-
mentos medievales. Está encima de la orilla izquierda del río, al sur 
de Gerona, frente al cementerio de la ciudad. Es éste un lugar de 
comunicación entre las comarcas del Gironés y de La Selva, casi en el 
límite de ambas, y paso obligado entre ellas. En sus inmediaciones, 
el «puig d'en Rovira», término de Quart, a 150 m. de altura sobre el 
nivel del mar, al occidente de la aldea de La Creueta, es asiento del 
poblado de su nombre; estación ya conocida de tiempo en la biblio-
grafía arqueológica, por haber sido objeto de algunos estudios. l 
El «puig d'en Rovira» constituye precisamente uno de los vértices 
de las comarcas aludidas, según ciertos autores, si bien es sabido la 
discrepancia existente entre ellos para establecer la ubicación a una 
u otra, precisamente los territorios de fricción. El caso que nos ocupa 
es objeto de encontrados pareceres al respecto. 
Montilivi y sus alrededores han venido proporcionando desde hace 
años ciertos hallazgos arqueológicos. Se sitúan los primeros en la cima 
de la montaña, en antiguos bancales ocupados antes de la filoxera por 
viñedos, hoy abandonados. Francisco Riuró, el propio descubridor del 
poblado de La Creueta, localizó abundantes fragmentos cerámicos ibe-
ro-romanos y un trozo de hacha de piedra pulimentada, hallada en las 
proximidades de la cantera situada encima del manso próximo. Estos 
vestigios se completaron años más tarde en diversas visitas nuestras, 
en unión del citado, cuando las excavaciones del referido poblado. 
1. RIURO, F., El poblament i la cultura iberica al Girones, en Rev. Víctors, n.O 3, 
Girona, 1936. 
- El poblado de La Creueta (Gerona), en Rev. Ampurias, n.O 5, Barcelona, 1943. 
Para las campañas 2.", 3." Y 4.", en el poblado de La Creueta, ver Noticiarios en 
Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, e Informes y Memorias de la Comisaría 
General de Excavaciones Arqueológicas, por M. Oliva Prat. 
SOLANILLA DEHESTRE, Victoria, El poblado prerromano de La Creueta (Tesis de Licen-
ciatura. Facultad de Filosofía y Letras de Barcelona, junio 1970). 
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Ya en el antiguo Registro de entradas (del Museo Provincial) de la 
Comisión de Monumentos de Gerona, fol. 109, aparece la cita siguiente: 
«Fragmento de vidrio romano de baja época hallado en Montilivi». 
Un poco más aT sur, el «Imig Llebrer», de 157 m., situado entre 
el de Montilivi y el d'en Rovira, contiene, asimismo, fragmentos de 
cerámica antigua. 
Buena parte de estos territorios, en,unión del de Villarubea (con 
cerámica gris ampuritana) habían pertenecido en la Edad Media a 
la parroquia de San Félix de Gerona, según se desprende de algunos 
documentos del siglo XIV. Luego formaron parte del municipio de 
Palau-Sacosta, hasta la reciente absorción del mismo por la capital. 
La estación que ahora nos ocupa se halla en la vertiente occidental 
de la citada montaña, entre ésta y la riera Gurnau, situada a poniente 
y en terrenos que fueron de Palau-Sacosta. 
La existencia del yacimiento nos vino referida por el malogrado. 
entusiasta colaborador, Juan Sanz Roca, que recogió los primeros 
hallazgos en 1959, y a quien tanto debe la arqueología gerundense 
y los monumentos en particular. Se halló al edificar un grupo de 
viviendas protegidas de la S. A. Gróber, de Gerona, comenzadas en 
el citado año, y apareciendo nuevos restos al continuar en el siguiente. 
En ambas ocasiones intervino nuestro Servicio de Investigaciones 
Arqueológicas, realizando algunos trabajos complementarios de pros-
pección, en 18 y 27 de junio de 1960. Se aprovecharon para ello 
las zanjas de cimentación y albañales, practicando cinco calicatas 
en torno al lugar de los descubrimientos y alrededor de una suave 
loma, posteriormente rebajada. 
Los hallazgos arqueológicos aparecieron en su mayor parte en 
dos fondos de cabaña, formada la primera de ellas por una gran 
losa de piedra caliza, arranc,ada de los estratos próximos, debajo 
de la cual aparecieron diversos huesos agrupados de animales varios. 
formando una masa de unos 0,60 por 0,60 metros, con piedras pe-
queñas y cantos rodados, amontonadas. Debajo se encontraban tierras 
ocres y rojizas que constituüm el suelo o fondo de ocupación del 
yacimiento, que se encontraba por término medio entre los 0,60 y 0,70 
metros de profundidad. 
Los sondeos 2.", 4.° y 5." proporcionaron la mayor parte de los 
rpateriales que describimos. 
INVENTARIO DE LOS HALLAZGOS 
Cerámicas fabricadas a mano. En especial aparecidas en los ci-
tados sondeos. Es de barro basto, conteniendo abundantes granos 
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de mica, ofreciendo tonalidades negruzca, marrón y parda. Entre los 





Fig. 1. - Cerámica lisa, o con decoración plástica e incisa. 
1. Inventario general Museo Gerona: 21.938. - Trozo de la panza de 
vaso que debió ser de gran tamaño, de perfil ovoideo y de línea irregular, 
con decoración de hoyitos poco marcados. 
2. Inv. gral.: 21.939. - Otro fragmento del cuerpo de gran vaso en 
forma de barreño de tendencia cónica, con paredes ovoides gruesas, de 
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pasta marrón claro con algunos granos de mica que destacan sobre la 
pasta. Contiene decoración incisa ondulante bastante marcada a profundi-
dad y conseguida con torpeza. Un pequeño asidero lateral en forma de 
mogote saliente, ahondado por p:~esión digital. 
3. Inv. gral: 21.940. - Fragmento de urna de perfiil ovoide, muy basta, 
con cordón en relieve y desarrollo ondulado. 
4. Inv. gra!.: 21.941. - Fragmento de vaso de paredes gruesas con 
decoración de un cordoncito que ~je ha logrado a base de pellizcos y con in-
cisiones verticales finas y profundas obtenidas con la uña. 
··5 a9. Inv. gral.: 21.944 a21.948. - Cinco bordes de boca de vasitos, 
en general pertenecientes a piezas de pequeño tamaño, de barro negro-
pardusco acusando perfiles ovoid(:s y en S, con bordes de boca vueltos. 
Varios fragmentos más que no se detallan al no acusar formas 
definidas y por ser carentes de decoración. Se refieren a trozos de 
piezas similares a las descritas, 
10. 21.942. - Fragmento de vaso de barro negro fino bruñido, de su-
perficie pulida y espatulada. Pertenece a la zona más obesa de la pieza, de 
forma ovoide de tendencia bitroncocónica, con decoración incisa formando 
un friso delimitado por incisiones horizontales conteniendo triángulos equi-
láteros alternos, lisos y otros rellenos de rayitas paralelas. 
Este motivo en la misma técnica cerámica ha sido hallado con fre-
cuencia en' Ullastret, en estrados profundos que pueden fecharse en el 
siglo v antes de Jesucristo. 
11. 21.943. - Otro trozo de la misma técnica de fabricación que el 
anterior, con decoración incisa vertical y encima inclinada. También en 
algunos casos aparece en Ullastl~et, algunas veces asociado con especies 
etruscas de buchero nero. 
Bases de vasos a mano (fig. 2) inv. gral.: 21.949 a 21.952. 
Varios trozos de fondos de base plana que corresponden en parte a 
los fragmentos descritos anterimmente - excepto el primero -, sin otra 
particularidad que los perfiles que ofrecen los números 2-4 de la citada 
figura. 
El n.O 1 (Inv.: 21.952) se refiere a varios fragmentos de un mismo vaso 
que al casar algunos, han ofrecido un perfil de cuerpo ovoideo, con mar-
cada estrangulación formando bisel en el arranque del cuello cilíndrico, 
que debió acabar en forma acampanada y borde de boca vuelto, a juzgar 
por otras piezas idénticas que conocemos, procedentes de Ullastret. 
Se conservan muchos fragmentos de la misma pieza, que no han po-
dido unir entre ellos. También cerca de la mitad de su base, con reborde 
saliente para su mejor asiento, y fondo cóncavo. 
La técnica de fabricación del vaso es muy particular. Se trata de 
una arcilla colada, de pasta rojiza, recubierta en su faz exterior de una 
capa negro-grisácea, con señales evidentes de haber sido espatulada. 
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Fig. 2. - Perfiles más frecuentes entre la cerámica fabricada a mano, 
de Montilivi (Gerona). 
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La superficie interior muestra un recubrimiento negro más oscuro 
que el externo. Es una cerámica que incluso hace dudar acerca de 
su fabricación posible a torno, pero que está hecha a mano. Por su 
aspecto se parecería al bucchel'O nero, pero sin llegar a serlo. De ahí 
que a veces ha sido llamada «buccheroide». 
Tapaderas fabricadas a mano (fig. 3), 1-2. lnv. gral. 21.957 y 21.958. 
Dos tapaderas discoidales tr<mcocónicas hechas a mano. La primera 
de barro negro, con asidero cónico. Mide 82 mm. de altura y 145 de diá-
metro máximo. 
La siguiente es de tonalidad marrón rojizo; más achatada, de 58 y 130 
milímetros de altura y diámetro, respectivamente. 
Se trata de un tipo muy frecuente de tapaderas de vasos para 
los yacimientos indígenas del país. 
Trozo de pesa de telar tronco piramidal, que debió ser bastante grande. 
Se conserva sólo la esquina supe:rior de un costado. Tiene algunas incisio-
nes sin llegar a formar motivo concreto. Pieza corriente. InV.: 21.953. 
La pieza más característica del yacimiento, aparecida en un ángulo 
del sondeo n.O 4, desgraciadamente incompleta, es un vaso que ha podido 
ser montado parcialmente (fig. 4. Inv.: 21.955). 
Es de barro gris-azulado claro, de superficie pulimentada. Fabricado a 
mano, pero de tal perfección qu~ suscitaría dudas. Una vez elaborada la 
pieza y someterla a cocción, debió sufrir cierto aplastamiento y quedó 
algo deforme. Acusa un perfil de vientre ovoide, semejante al vaso de la 
figura 2, n.O 1. Cuello curvo y borde de boca vuelto. Tiene asa lateral de 
sección plana y en el costado opuesto una protuberancia en forma de pe-
zón, en sustitución de la otra asa que no llegó a tener. Le correspondería 
una base concoide. 
En lo que ha sido posible obtener dimensiones, mide 165 mm. de al-
tura 155 de diámetro máximo y 118 de boca. 
Su decoración consiste en surcos acanalados en zigzag, situados 
en la curvatura superior de la panza. Este motivo ornamental arranca 
de los vasos hallstátticos, y como modelos más próximos al lugar 
del hallazgo, con algunos de la necrópolis de Aq.glés, que publicamos 
en esta misma revista (véase Pyrenae, IV), en tanto que por su perfil 
y forma nos lleva más cerca de las piezas de la cerámica llamada 
{(gris ampuritana», fabricada a torno, como las encontradas no sola-
mente ya en la ciudad del golfo de Rosas, sino también en los poblados 
prerromanos del país: Castell, La Creueta, .sant Julia de Ramis 
- para este último yacimiento con piezas grises que contienen los 
tetoncitos en sus cuerpos -, entre otras estaciones ampurdanesas 
como Ullastret, y las del Gironés y La Selva. 
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Fig. 3. - Tapaderas de cerámica, a mano. 
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Fig. 4. - Vasija con decoración de surcos acanalados típicos de la primera 
Edad del Hierro. 
La cronología de este vaso creemos puede situarse en el siglo VII 
antes de C. 
CERÁMICAS A TORNO (fig. S, Inv. gral.: 21.959) 
Varios fragmentos de cerámica rosada a torno, cuyo perfil se recons-
truye en la. figura 5. Es un gran vaso de cuerpo bicónico que presenta es-
quinas angulosas, que huye del perfil ovoide corriente en esta clase de 
vasijas; cuello alto y cilíndrico, con inicio de borde de boca vuelto. Base 
rehundida típica para esta clase de piezas. 
La decoración, muy perdida, consiste en tres bandas paralelas de pin-
tura blanca al comienzo del bajo cuello y otra en la zona superior del 
mismo. 
Alcanzaría a medir unos 600 mm. de altura total; 360 de diámetro 
máximo en la parte más obesa del vientre; y unos 240 serían los de la 
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anchura de su boca, aproximadamente. Se trata, por tanto, de una pieza 
de gran tamaño. 
Los yacimientos de nuestras comarcas que están proporcionando 
especies tradicionales de estas cerámicas van siendo cada vez más 
numerosas, a los que se incorporan otros varios de reciente descu-
brimento y algunos últimamente excavados; otros en estado actual 
de trabajos. A las estaciones que se citaban en nuestro artícul02 hay 
que añadir los poblados del Castell (Begur); Llafranc (ermita de Sant 
Sebastia) junto a la costa; algunos yacimientos de Llampaies, en el 
Alto Ampurdán, apareciendo últimamente en el sondeo de Casa Pas-
tors (Palacio de Justicia), de Gerona, por debajo las estructuras del 
Portal de las Galias (actual de Sobreportes) de la Gerunda romana, 
según los vestigios que nos demuestran las excavaciones actuales. 
La cronología de esta cerámica, que podemos establecer a «grosso 
modo» en Ullastret, abarca la segunda mitad del siglo v y ocuparía 
parte, al menos, del IV, anterior a la Era. 
Existen en el lugar de Montilivi otros fragmentos muy significa-
tivos de cerámica gris y rosada, con restos de pintura blanca en los 
bordes de sus bocas. Incluso los hay con decoración de vestigios de 
pintura rojo-vinosa, que porvienen de los tipos jonio-focenses o 
«pseudoibéricos» tan frecuentes, por ejemplo, en Ullastret y deter-
minantes de niveles profundos del yacimiento. 
El tipo de bordes citado, tan común y frecuente, son como los 
reproducidos en la figura 6, n." 8 y 9. 
Cerámica gris. - La cerámica gris a torno del tipo que ha sido 
llamado ampuritana ha sido también frecuente en Montilivi. Son 
siempre fragmentos de vasitos de perfiles ovoides o bitroncocónicos, 
con cuellos cilíndricos abiertos y boca vuelta, del tipo del fragmento 
de la figura 6, n." 3. 
Vasos comunes (fig. 6). - Vaso en forma de cuenco, reconstruido. 
De barro común rojizo, de base plana, con arandela circular poco sa-
liente, y surco alrededor, bajo el reborde de boca. Es tipo que recuerda 
a las formas de los crisoles, pero poco frecuente éste en excavaciones de 
yacimientos gerundenses contemporáneos. (Inv. gral.: 21.956, fig. 6, 2.) 
Mide 80 mm. de altura, 108 de base y 280 de diámetro de boca. 
Fragmento de la base de un gran crisol, modelo corriente entre 
los conocidos empleados para la fundición. (Inv. gral.: 21.967, fig. 6, 1.) 
2. OLIVA PRAT, Miguel, Cerámica con decoración de pintura blanca en las exca-
vaciones de UlIastret (Gerona), en Actas del VII Congreso Nacional de Arqueología. 







































































Fig. S. - Perfil de una vaSlJa fa':,ricada a torno, de forma poco corriente. 
Obsérvese el onfalos en la base. 
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Cerámica griega (fig. 6, 5-6). - Cinco son tan sólo en total los 
fragmentos de cerámica griega recogidos. Proceden de las tierras del 
sondeo n.O 5 y pertenecen al estilo de figuras rojas. Uno sólo decorado 
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Fig. 6. - Perfiles de cerámicas a torno, indígenas y de importación. 
con dos rayas. Al parecr pertenecerían todos a un mismo Kylix, del 
que se dan los fragmentos del borde y asa en los n.' 5 y 6 de la figura 6. 
(Inv. gral.: 21.962 y 21963.) 
Una cantidad regular de otros fragmentos pertenecen a vasos 
comunes en cerámica rosada, sin decoración alguna. Aparte varios 
trozos, también del sondeo 5, de ánfora del tipo de borde de boca 
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plana, tan frecuente en todos los yacimientos de la época, aunque 
los de Montilivi acusan los modelos de tipo antiguo en consideración 
a sus labios. Por tanto, según las estratigrafías ofrecidas por tales 
ánforas, se fecharían hacia el siglo v (figs. 6, 7). 
En las inmediaciones de estos fondos de cabaña próximos entre 
sí, otro sondeo, que se señaló con la denominación de hoyo n." 2, 
practicado en 27-VI-60, proporcionó una buena cantidad de fragmentos 
de cerámica rosácea, de compacta pasta; pertenecía a uno o más 
vasos ovoides con restos evidentes de pintura blanca formando bandas 
horizontales paralelas alrededor de los cuellos y panzas de las piezas. 
Todo ello de imposible restauración. 
Piedras varias. - Trozos de muelas de molino de piedra volcánica 
y otros asimismo de lavas; d,~ pórfidos. Piedras pulidas para afila-
dores y otros usos varios. Cantos rodados y lajas de piedra pizarra, 
entre otros minerales extraños a la formación del lugar. 
Huesos. - Fueron recogi:los muchos huesos, fragmentados, al-
gunos de difícil clasificación. :Piezas dentarias de animales diversos, 
en abundancia bóvidos, óvido~;, équidos; en especial mandíbulas de 
jabalí. Astrágalos de cordero. Una valva de molusco de agua dulce. 
Trozos de carbón vegetal. 
Como comparación cronológica del yacimiento de MOntilivi con 
las estaciones más próximas, está el poblado de La Creueta, que nos 
da una ocupación a partir del siglo v para ocupar la totalidad del IV, 
e incluso el !II a. C.; y unos hallazgos todavía inéditos, los cuales 
pensamos dar a conocer próximamente, del poblado del «puig de Can 
Sendra» d'Estanyol, al oeste de Montilivi. 
En cuanto a los restos observados anteriormente en la cima del 
cerro, podían fecharse en los dos últimos siglos anterromanos, si bien 
los hallazgos de estos fondos de cabaña de la vertiente occidental del 
mismo monte, acusan ciertos elementos de más alta antigüedad y 
que van bien para ser situados todavía dentro del siglo v, con per-
duración de otros que ocupan de lleno toda la centuria siguiente 
anterior a nuestra Era. 
